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5 - ТИ СЕПТЕМВРИ, ЧЕТВРТОК / SEPTEMBER 5, THURSTDAY
Регистрација (Правен факултет), Registration (Faculty of Law)
Свечено отворање на конференцијата (Свечена сала на Правен  факултет) 
/ Opening  of  the  Conference  (Ceremonial  Hall  of Faculty of Law)
Работен јазик/ Language: македонски и англиски/Macedonian and English 
Поздравнo обраќањe на Ректор на Универзитет Гоце Делчев Штип, професор 
Блажо Боев/ Welcome addresses of the Rector of Goce Delchev University in Sthip, 
Professor Blazo Boev
Поздравнo обраќањe на Декан на Правен факултет, Универзитет Гоце Делчев 
Штип, професор Јован Ананиев/ Welcome addresses of the Dean of the Faculty of 
Law, Goce Delchev University in Sthip, Professor Jovan Ananiev
Клучни излагачи/ Keynote speakers
Време за презентирање 20 минути / Time for presentation 20 min.
Eduard Burda, Декан на Правен факултет, Комениус Универзитет во Братислава/ 
Dean of Faculty of Law, Comenius University in Bratislava
Theme: Reform of legal education and new approaches to legal education in Slovakia
Goran Koevski, Декан на Правен факултет „Јустинијан Први”, Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј”, Скопје/ Dean of Faculty of law „Iustinianus Primus”, University „Ss. 
Cyril and Methodius”,  Skopje
Theme: Challenges of the legal education in Republic of N. Macedonia and worldwide
Mohamed Eldesoky, Декан на Колеџ за право Ал Фалах Универзитет/Dean of 
College of law, Al Falah University
Theme: The role of the strict civil liability in consumer protection and the need for its 
application in the advertising field: legal aspects 
Hassan Mustafa, Декан на Колеџ за масовни комуникации, Ал Фалах Универзитет/
Dean of College of Mass Communication Al Falah University
Theme: The role of the strict civil liability in consumer protection and the need for its 
application in the advertising field: media aspects 
Коктел во Универзитетскиот ресторан / Lunch at the University Restaurant
9:00 – 10:00
10:00 – 10:30 
10:30-12:00
12:00 – 13.00
ПАНЕЛ 1 (Секција Право – Свечена сала на Правен факултет) / 
PANEL 1 (Section Law - Ceremonial Hall of Faculty of Law)
Модератори/ Moderators: Олга Кошевалиска, Иван Илич /Olga Kosevaliska, 
Ivan Ilić
Време за презентирање 10 минути/ Time for presentation 10 min.
Дискусија 10 минути/ Discussion 10 min.
Работен јазик - македонски/Language – Macedonian
Тематски обраќања/Tematic speaches
ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР НА ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ  НА 
РЕПУБЛИКА С. МАКЕДОНИЈА, Г-Н ГОРАН ГЕРАСИМОВСКИ / DEPUTY DIRECTOR 
OF THE STATE OFFICE OF INDUSTRIAL PROPERTY, REPUBLIC OF N. MACEDONIA, MR. 
GORAN GERASIMOVSKI 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА Р.С. МАКЕДОНИЈА, Г-Н ЗОРАН 
ДИМОВ/ PRESIDENT OF THE ENFORCEMENT AGENTS OF THE REPUBLIC OF 
N. MACEDONIA, MR. ZORAN DIMOV
Излагачи/ Panelist:
1. СООБРАЌАЈНАТА ДЕЛИКВЕНЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
ВО ПЕРИОДОТ 2010-2017 ГОДИНА: КРИМИНОЛОШКИ АСПЕКТИ/ TRAFFIC 
DELIQUENCY IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA IN THE PERIOD 2010-2017: 
CRIMINOLOGICAL ASPECTS
 Александра Груевска Дракулевски/ Aleksandra Gruevska Drakulevski
2. КРИТИЧКИ ОСВРТ НА ИНКРИМИНАЦИЈАТА НА КРИВИЧНИ ДЕЛА ПРОТИВ ЧЕСТА И 
УГЛЕДОТ ПРИ ПОВРЕДА НА ДОСТОИНСТВОТО КАКО ОСНОВНО ЧОВЕКОВО ПРАВО 
ВО ХРВАТСКОТО КРИВИЧНО ПРАВО/CRITICAL REVIEW OF THE INCRIMINATION OF 
CRIMINAL ACTS AGAINST HONOR AND REPUTATION IN VIOLATION OF DIGNITY AS A 
FUNDAMENTAL HUMAN RIGHT IN THE CROATIAN CRIMINAL LAW
  Ванда Божиќ/Vanda Božić
3. ДЕМНЕЊЕ – ПРЕДИЗВИЦИ НА НОВА ИНКРИМИНАЦИЈА/ STALKING – THE 
CHALLENGES OF NEW INCRIMINATION
 Дарко Димовски/Darko Dimovski, Милица Станковиќ/Milica Stanković, 
Миомира Костиќ/ Miomira Kostić
4. СТАНДАРДИТЕ НА ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ВО ПОГЛЕД 
НА ЗАБРАНАТА ЗА МАЧЕЊЕ, НЕЧОВЕЧКО ИЛИ ПОНИЖУВАЧКО ПОСТАПУВАЊЕ 
ИЛИ КАЗНУВАЊЕ / THE STANDARDS OF THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN 
RIGHTS REGARDING THE PROHIBITION OF TORUTURE, INHUMAN OR DEGRADING 
TREATMENT OR PUNISHMENT
 Елена Максимова/Elena Maksimova, Дејан Маролов/Dejan Marolov
5. КОМПАРАТИВЕН ОСВРТ НА ПЕНИТЕНЦИЈАРНИ УСЛОВИ ЗА ЖЕНАТА - 
ЗАТВОРЕНИК ВО ЗЕМЈИТЕ ОД ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛАВИЈА/ COMPARATIVE 
REFERENCE TO THE WOMEN’S PENITENTIONAL CONDITIONS - CLOSED IN THE 
COUNTRIES OF THE FORMER YUGOSLAVIA
 Олга Кошевалиска/ Olga Koshevalska, Лазар Нанев/Lazar Nanev,  Елена 
Максимова/ Elena Maksimova
6. ПРОГРАМИ ЗА ЗАШТИТА НА СВЕДОЦИ – КОМПАРАТИВЕН ПРИКАЗ НА ПРАВНИ 
РЕШЕНИЈА ВО СРБИЈА, С.МАКЕДОНИЈА, САД, АНГЛИЈА И ИТАЛИЈА/WITNESS 
PROTECTION PROGRAMS FOR JUSTICE COLLABORATORS – COMPARATIVE OVERVIEW 
POSITIVE LEGAL SOLUTIONS IN THE REPUBLIC OF SERBIA, THE REPUBLIC OF NORTH 
MACEDONIA, USA, ENGLAND AND ITALY
 Саша Атанасов/Saša Atanasov, Мирјана Џукич/Mirjana Đukić, Божидар 
Оташевич/ Božidar Otašević
7. КРИВИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА НА ТРГОВСКА ТАЈНА: АНАЛИЗА НА РЕШЕНИЈАТА 
СОДРЖАНИ ВО ПРАВНИОТ СИСТЕМ НА САД/ CRIMINAL LAW PROTECTION OF 
TRADE SECRETS: AN ANALYSIS OF THE SOLUTIONS CONTAINED WITHIN THE UNITED 
STATES (US) LEGISLATION
 Сузана Нашкова/ Suzana Nashkova
13:00  –  15:00  
8. ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ПРИВАТНОСТА ПО ПАТ НА СЛЕДЕЊЕ НА 
КОМУНИКАЦИЈАТА НА ОСОМНИЧЕНИОТ /LIMITATION OF THE RIGHT TO PRIVACY 
BY SECRET OBSERVATION OF THE SUSPECT’S COMMUNICATION
 Саша Кнежевиќ/ Saša Knežević, Иван Илиќ/Ivan Ilić
9. ЕВРОПСКИОТ НАЛОГ ЗА АПСЕЊЕ И ЗАШТИТАТА НА ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ ПРАВА: 
ПОЗНАТАТА ПРЕСУДА ВО СЛУЧАЈОТ ARANYOSI AND CALDARARU/ THE EUROPEAN 
ARREST WARRANT AND THE PROTECTION OF FUNDAMENTAL RIGHTS: THE FAMOUS 
JUDGMENT IN ARANYOSI AND CALDARARU CASE
 Ивица Јосифовиќ/ Ivica Josifovic
ПАНЕЛ 2 (Секција Општество и Медиа и комуникации - Предавална 1 на Правен 
факултет) / PANEL 2 (Section Society and Media and Communication - Lecture Room 
1, Faculty of Law)
Модератор/ Moderators: Кирил Барбареев/Kiril Barbareev, 
Елеонора Серафимовска/Eleonora Serafimovska
Време за презентирање 10 мин./Time for presentation 10 min.
Дискусија 10 минути/ Discussion 10 min.
Работен јазик – македонски/ Language - Macedonian
Излагачи/ Panelist:
1. КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА ПОСЛЕДИЦИТЕ И ПРОМЕНИТЕ ВО СИСТЕМИТЕ 
НА РАЗВОД НА БРАК ВО СВЕТОТ И РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА/ 
COMPARATIVE ANALYSIS OF CONSEQUENCES AND CHANGES IN THE SYSTEMS OF 
DIVORCE IN THE WORLD AND REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
 Драгана Лазаревска/ Dragana Lazarevska
 
2. ПОДДРШКА НА СЕМЕЈСТВАТА СО ДЕТЕ СО ПРЕЧКИ ВО РАЗВОЈОТ/ SUPPORT OF 
FAMILIES WITH A CHILD WITH DISABILITIES IN DEVELOPMENT
 Ангелка Кескинова/Angelka Kesnikova, Македонка Радуловиќ/Makedonka 
Radulovik, Ирена  Бундалевска Авировиќ/Irena Bundalevska Avirovik, Ивана 
Драговиќ/ Ivana Dragovic
 
3. ПРИДОНЕСОТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА СЕМЕЈСТВАТА (ОСВРТ НА 
МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА СЕМЕЈСТВОТО)/ UNITED NATIONS CONTRIBUTION TO 
FAMILIES (FOCUS ON FAMILY INTERNATIONAL DAY)
 Македонка Радуловиќ/Makedonka Radulovik, Ирена Бундалевска Авировиќ/
Irena Bundalevska Avirovik, Ангелка Кескинова/Angelka Kesnikovа
 
4. ВЛИЈАНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ЗДРАВСТВЕНАТА ГРИЖА НА ЕКОНОМСКИОТ 
РАЗВОЈ И СОЦИЈАЛНИОТ РАЗВОЈ- НЕКОИ ТЕОРЕТСКО-СОЦИОЛОШКИ 
ОБЈАСНУВАЊА/THE INFLUENCE OF EDUCATION AND HEALTH CARE ON ECONOMIC 
GROWTH AND SOCIAL DEVELOPMENT – SEVERAL TEORETICAL-SOCIOLOGICAL 
EXPLICATIONS
 Славејко Сасајковски/Slavko Sasajkovski 
5. ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА СОВРЕМЕНИОТ ГРАД ВО ЕРА НА ГОЛЕМИ МИГРАЦИОНИ 
ПРОЦЕСИ/ THE CHALLENGES OF THE MODERN CITY IN THE ERA OF MAJOR 
MIGRATION PROCESSES
 Драган Стефановски/ Dragan Stefanovski
6. МЕДИУМСКАТА СОДРЖИНА КАКО ОБРАЗОВЕН РЕСУРС/ MEDIA CONTENT AS AN 
EDUCATIONAL RESOURCE
 Кирил Барбареев/Kiril Barbareev, Горанка Марковиќ/ Gordana Markovik, 
Николина Атанасова/ Nikolina Atanasova
 
7. РЕГУЛАТИВА ЗА МЕДИУМСКО ПОКРИВАЊЕ НА ИЗБОРНИТЕ КАМПАЊИ/ 
REGULATION FOR MEDIA COVERAGE OF ELECTION CAMPAIGNS
 Андон Мајхошев, Сузана Џамтовска-Здравковска/ 
 Andon Majhosev, Suzana Dzamtovska Zdravkovska  
 
8. SERBIA’S PRIME MINISTER ELECTION IN WESTERN AND SERBIAN PRESS – PROGRESS 
ON GAY RIGHTS OR A DECOY MOVE?
 Milena Škobo
13:00 – 15:00 
9. ДИСКУРС НА ЕМОЦИИ ВО КОЛУМНИТЕ ВО ИНТЕРНЕТ МЕДИУМИТЕ ВО 
ПЕРИОДОТ ПРЕД РЕФЕРЕНДУМОТ ЗА ПРОМЕНА НА УСТАВНОТО ИМЕ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА/ EMOTION DISCUSSION IN THE COLUMNS ON THE 
INTERNET MEDIA IN THE PERIOD BEFORE THE REPUBLIC OF MACEDONIA CHANGES 
THE CONSTITUTIONAL NAME
 Елеонора Серафимовска/Eleonora Serafimovska, Маријана Марковиќ/
Marijana Markovik
10. СЛИКА НА СОЦИЈАЛНАТА ЕКСКЛУЗИЈА ВО МАКЕДОНСКИТЕ МЕДИУМИ/THE 
IMAGE OF SOCIAL EXCLUSION IN MACEDONIAN MEDIA
 Марија Дракуловска Чукалевска/Marija Drakulovska Cukalevska, Аница 
Драговиќ/ Anica Dragovic
 
11. ВЛИЈАНИЕТО НА МРЕЖНОТО ОПШТЕСТВО ВРЗ НОВИНАРСКИОТ ИНТЕГРИТЕТ/ 
THE INFLUENCE OF THE NETWORK SOCIETY OVER JOURNALISM INTEGRITY
 Искра Коровешовска/ Iskra Koroveshovska
ПАНЕЛ 3 (Секција Политика – Судница, Правен факултет) / PANEL 3 (Section 
Politics – Court room, Faculty of Law)
Модератори/ Moderators: Јован Ананиев, Олга Попова  
Jovan Ananiev, Olga Popova
Време за презентирање 10 минути/Time for presentation 10 min.  Дискусија 10 минути/ 
Discussion 10 min.
Работен јазик – руски/Language - Russian
Излагачи/ Panelist:
 
1. МОДЕЛИ И ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ ИДЕНТИЧНОСТИ В 
«НОВЫХ» ГОСУДАРСТВАХ/ IDENTITY POLICY MODELS AND TECHNOLOGIES IN 
“NEW” STATES
 Ольга Попова/Popova Olga
 
2. ДИНАМИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО ДОВЕРИЯ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ 
ОБЩЕСТВЕ/ DYNAMICS OF POLITICAL TRUST IN CONTEMPORARY RUSSIAN SOCIETY
 Кобелева Христина Алексеевна/Christina Kobeleva Alekseevna
 
3. ПОЛИТИКА ПАМЯТИ И КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ/ THE POLITICS OF MEMORY AND 
THE CONFLICT OF GENERATIONS
 Сенюшкина Татьяна Александровна/ Tatiana Senyushkina
 
4. РЕЛИГИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ - ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ КОММУНИЗМА/ RELIGION IN ECONOMIC AND LEGAL RELATIONS 
- THIRTY YEARS SINCE THE FALL OF COMMUNISM
 Михаэла Моравчикова/ Michaela Moravčíková
 
5. ПОЛИТИЗАЦИЯ ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ 
МИРЕ: РОЛЬ РПЦ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РОССИИ/ POLITICIZATION OF THE 
CHURCH AND STATE RELATIONS IN THE MODERN WORLD: A ROLE OF ROC IN 
POLITICAL LIFE OF RUSSIA
 Николай Баранов / Nikolai Baranov
 
6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УБЫТКОВ, ПРИЧИНЕННЫХ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМИ 
ПЛАТЕЖАМИ МЕЖДУ БАНКОМ И КЛИЕНТОМ/ ALLOCATION OF LOSSES CAUSED 
BY UNAUTHORIZED PAYMENTS BETWEEN BANK AND CLIENT
 Татьяна Микони/Tatiana Mikoni
 
7. СПРАВЕДЛИВОСТЬ ФИНАНСОВОГО ФЭЙР-ПЛЕЙ УЕФА (UEFA FINANCIAL FAIR 
PLAY) КАК СООТВЕТСТВИЕ ЦЕЛЯМ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ФУТБОЛЬНЫХ 
КЛУБОВ И ЦЕЛОСТНОСТИ СОРЕВНОВАНИЙ/UEFA FINANCIAL FAIR PLAY AS 
COMPLIANCE WITH THE OBJECTIVES OF FOOTBALL CLUBS’ FINANCIAL STABILITY 
AND THE INTEGRITY OF THE COMPETITION
 Илья Васильев / Ilia A. Vasilyev
КАФЕ ПАУЗА од 14.45 до 15. 15 во Универзитетски ресторан  / COFFEE BREAK 
from 14.45 to 15.15 , University Restaurant 
13:00  –  14:30  
14:45 – 15:15
ПАНЕЛ 4  Мултидисциплинарна секција- Свечена сала на Правен факултет) / 
PANEL 4  Multidisciplinary Session - Ceremonial Hall of Faculty of Law)
Модератори/ Moderators: Jasmina Dimitrieva, Andjelija Tasic
Време за презентирање 10 минути/Time for presentation 10 min. 
Дискусија 10 минути/Discussion 10 min.
Работен јазик – англиски/Language  - English
Излагачи/ Panelist:
1. RIGHT OF RETENTION OF POSSESSION AS A REAL RIGHT OF ENSURING THE CLAIM 
IN SERBIAN AND COMPARATIVE LAW
 Aleksandra Pavićević
 
2. REASONABLE ACCOMMODATION FOR PERSONS WITH DISABILITIES
 Zaneta Poposka
 
3. THE CHANGES IN THE MATRIMONIAL PROPERTY REGIME IN CROATIA – THE 
UNFINISHED QUEST FOR IMPROVEMENT
 Ana Radina
 
4. DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL RIGHTS OF MIGRATING CHILDREN IN THE LIGHT 
OF FINANCIAL SOLIDARITY OF EUROPEAN UNION MEMBER STATES
 Agnieszka Wojciechowska 
 




6. MIGRATION, HUMAN RIGHTS, POLITICAL AND SECURITY RISKS FOR SMALL STATES
 Ilija Životić, Daniela Trajkovska
 




8. AMNESTY AND PARDON UNDER THE SLOVAK LAW AND THEIR UNIQUE STORY
 Eduard Burda, Lívia Trellová, Lucia Smolková
 
9. PROTECTING THE RIGHT TO HEALTH OF PRISON POPULATION
 Jasmina Dimitrieva
 
10. AGENT PROVOCATEUR - INTERNATIONAL STANDARDS AND NATIONAL REGULATION
 Katarina Momirović
 
 COFFEE BREAK  
 
11. COMPARATOR AS THE ELEMENT OF DISCRIMINATION - IS THE THEORETICAL 
CONCEPT RECOGNIZED IN SERBIAN CASE LAW?
 Anđelija Tasić
 
12. RECONCILIATION - A PREREQUISITE FOR THE INTEGRATION OF WESTERN BALKANS 
IN THE EU STREAM OF VALUES
 Silvo Devetak
 
13. LEGAL REGULATION OF THE ABOLITION OF SERFDOM IN BALTIC GOVERNORATES 
OF THE RUSSIAN EMPIRE IN EARLY 19TH CENTURY: HISTORICAL BACKGROUND, 
REALISATION, SPECIFIC FEATURES AND EFFECT
 Valdis Blūzma
 
14. REFLECTIONS OVER THE PHENOMENON OF STATE POWER
 Viktoria Serzhanova
 
15. RELIGION IN THE PUBLIC SPHERE: CROATIAN MODEL OF REGULATING ‘CHURCH-
STATE’ RELATIONS AS A ROLE MODEL FOR THE REGION?
 Vanja-Ivan Savić
 
16. MAKING SURE EUROPEAN LAWS ARE FIT FOR PURPOSE – THE BETTER REGULATION 
PRINCIPLES IN THE EUROPEAN UNION
 Robert Grzeszczak
15:00 – 18:30 
ПАНЕЛ 5 (Секција Политика- Судница на Правен факултет) / PANEL 5 (Section 
Politics - Courtroom of Faculty of Law)
Модератор/ Moderators: Ана Никодиновска Крстевска /Ana Nikodinovska 
Krstevska, Зоран Јовановски/Zoran Jovanovski
Време за презентирање 10 минути/Time for presentation 10 min.
Дискусија/ Discussion 10 min.
Работен јазик Македонски– Language Macedonian
Излагачи/ Panelist:
1. СОЗДАВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНА ГЕРМАНИЈА: ИСТОРИЈА, ПОЛИТИКА И ПРАВО/ 
CREATING NATIONAL GERMANY: HISTORY, POLITICS AND LAW
 Иванка Василевска/ Ivanka Vasilevska
 
2. КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА ПРАВНАТА РЕГУЛАТИВА И ПОЛИТИКИ ЗА ГРАДЕЊЕ 
НА НАЦИОНАЛЕН ИДЕНТИТЕТ И ЗА ПРОМОЦИЈА НА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМОТ 
ВО СИНГАПУРСКОТО И МАКЕДОНСКО ОПШТЕСТВО/ COMPARATIVE ANALYSIS OF 
LEGAL REGULATION AND POLICIES FOR BUILDING OF NATIONAL IDENTITY AND FOR 
PROMOTION OF MULTICULTURALISM IN THE SINGAPOREAN AND MACEDONIAN 
SOCIETY
 Јорданка Галева/ Jordanka Galeva
 
3. МЕЃУНАРОДНИ АСПЕКТИ И ИДЕНТИТЕТСКИ ПРАШАЊА НА ПРИНЦИПОТ НА 
САМООПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАРОДИ НИЗ ПРИЗМАТА НА ДОГОВОРОТ ОД ПРЕСПА/ 
INTERNATIONAL ASPECTS AND IDENTITY ISSUES OF THE PRINCIPLE OF 
SELFDETERMINATION OF PEOPLE THROUGH THE PRISM OF THE PRESPA 
AGREEMENT
 Ана Никодиновска Крстевска/ Ana Nikodinovska Krstevska, Страшко 
Стојановски/ Strasko Stojanovski
 
4. ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА – ПРЕДИЗВИК ИЛИ ЗАКАНА ЗА КУЛТУРНИОТ ИДЕНТИТЕТ / 
GLOBALIZATION – CHALLENGE OR THREAT FOR THE CULTURAL IDENTITY
 Зоран Јовановски/Zoran Jovanovski, Елена Иванова/Elena Ivanova
 
5. ХУМАНИТАРНАТА ИНТЕРВЕНЦИЈА И ЗАШТИТАТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА: 
ПРАВНИ И ЕТИЧКИ ДИЛЕМИ/HUMANITARIAN INTERVENTION AND HUMAN 
RIGHTS PROTECTION: LEGAL AND ETHICAL DILEMMAS
 Билјана Каровска-Андоновска /Biljana Karovska-Andonovska
 
6. ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ ВРЗ УПОТРЕБАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСКОТО ВЕТОТО 
– СЛУЧАЈОТ НА МАКЕДОНИЈА/ FACTORS THAT INFLUENCETHE USE OF THE 
PRESIDENTIAL VETO – THE MACEDONIAN CASE
 Никола Амбарков / Nikola Ambarkov
 
7. ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ ВО НАСОКА НА УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАЊЕ 
НА ОБВРСКИТЕ НА ТРАНЗИТНИТЕ ЗЕМЈИ НА БЕГАЛЦИ И МИГРАНТИ/ 
STRENGTHENING THE CAPACITIES FOR THE SUCCESSFULLY REALIZING THE 
OBLIGATIONS OF THE TRANSITAL COUNTRIES OF REHABILITATORS AND MIGRANTS
 Тони Ѓоргиев/Toni Gorgiev, Гоце Стоиловски/Goce Stoilovski
ПАНЕЛ 6 (Секција Млади истражувачи– Предавална 1 на Правен факултет) / 
PANEL 6 (Section Young researchers, Lecture Room 1, Faculty of Law)
Модератори/ Moderators: Елена Максимова/Elena Maksimova, Наташа Донева/
Natasa Doneva
Време за презентирање 10 минути/Time for presentation 10 min.
Дискусија 10 минути/ Discussion 10 min.
Работен јазик  -македонски/ Language - Macedonian
Излагачи/ Panelist:
1. INVISIBILITY OF PRIVILEGE TO THOSE WHO HAVE IT: CITIZENSHIP AND A LIFE 
WITHOUT ONE IN NORTH MACEDONIA
 Аleksandra Мojsova
 
2. CAN ,,OLD” THEORIES EXPLAIN NEW SOCIAL RISKS?
 Andon Damovski
 
14:45  –  16:15  
1 5 : 0 0  – 1 6 : 3 0
3. ИСТАНБУЛСКА КОНВЕНЦИЈА-СЕОПФАТНА РЕГУЛАТИВА ИЛИ УШТЕ ЕДНО ПАРЧЕ 
ХАРТИЈА ВО НИЗА
 Иван Буралиев, Наташа Донева
 
4. СИНГАПУРСКАТА КОНВЕНЦИЈА: НОВ ПРЕДИЗВИК ВО МЕДИЈАЦИЈАТА
 Зорица Стоилева, Дијана Ѓоргиева
 
5. ПРАВНИ АКТИ И ИНКРИМИНАЦИИ ОД ОБЛАСТА НА ФАРМАЦИЈАТА ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА                   
 Рената Митрева 
 
6. ВИРТУЕЛНА ЗАКАНА ИЛИ РЕАЛНА ОПАСНОСТ-САЈБЕР ТЕРОРИЗМОТ НИЗ 
ПРИЗМАТА НА НАЈЕКСПОНИРАНИТЕ CASE STUDIES
 Наташа Донева
 
7. ПЕЧАТЕНИОТ ПЕЈСАЖ ВО МАКЕДОНСКИТЕ МЕДИУМИ
 Вања Мицевска
 
8. КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА ГОВОРОТ НА ОМРАЗА ЗА ВРЕМЕ НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛСКИТЕ ИЗБОРИ ВО 2014 И 2019 ГОДИНА
 Сабина Трајкова
ПАНЕЛ 7 (Секција Право Судница на Правен факултет) / PANEL 7 (Section Law- 
Courtroom of Faculty of Law) 
Модератори/ Moderators: Кристина Мишева/Kristina Miseva, Дејан Мицковиќ/ 
Dejan Mickovik 
Време за презентирање 10 минути/ Time for presentation 10 min.
Дискусија 10 минути / Discussion 10 min.
Работен јазик Македонски/ Language Macedonian 
Излагачи/ Panelist:
1. TESTAMENTI FACTIO ACTIVA ET PASSIVA ВО РИМСКОТО И СОВРЕМЕНОТО ПРАВО/ 
THE TESTAMENTI FACTIO ACTIVA ET PASSIVA IN ROMAN AND CONTEMPORARY LAW
 Есин Кранли Бајрам /Esin Kranli Bajram
 
2. ОД “OBŠČINA” ДО ОРТАКЛАК/ FROM OBSHCHINA TO PARTNERSHIP
 Станка Стјепанович/ Stanka Stjepanovic
3. ДЕРИВАТИВНО СТЕКНУВАЊЕ НА СТВАРНИ СУБЈЕКТИВНИ ПРАВА ВО 
МАКЕДОНСКОТО ПОЗИТИВНО ПРАВО/ DERIVATIVE ACQUISITION OF REAL RIGHTS 
IN MACEDONIAN CONTEMPORARY LAW
 Родна Живковска/ Rodna Zivkovska, Тина Пржеска/Tina Pržeska, Милица 
Шутова/ Milica Šutova
 
4. РАЗГРАНИЧУВАЊЕ ПОМЕЃУ ДОГОВОРОТ ЗА ОТСТАПУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА 
ИМОТ ЗА ВРЕМЕ НА ЖИВОТ И PATTO DI FAMIGLIA/ DISTINCTION POINTS BETWEEN 
CONTRACT ON ASSIGMENT AND DISTRIBUTION OF PROPERTY DURING LIFETIME 
AND PATTO DI FAMIGLIA
 Новак Крстиќ/Novak Krstić, Тамара Ѓургич/Tamara Đurđić
 
5. ЗА ПОТРЕБАТА ОД РЕФОРМИ ВО УРЕДУВАЊЕТО НА БРАЧНИОТ ИМОТЕН РЕЖИМ 
ВО МАКЕДОНСКОТО ЗАКОНОДАВСТВО/ ON THE NEED FOR REFORMS IN THE 
MACEDONIAN MARITAL PROPERTY REGIME
 Ангел Ристов/ Angel Ristov
 
6. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ВРАБОТЕНАТА ЖЕНА ЗА ВРЕМЕ НА БРЕМЕНОСТ И 
МАЈЧИНСТВО/ SOCIAL PROTECTION OF EMPLOYED WOMEN DURING PREGNANCY 
AND MATERNITY LEAVE
 Билјана Тодорова/ Biljana Todorova
 
7. ПРАВНИТЕ И ЕТИЧКИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ НА ЕКТОГЕНЕЗАТА /THE LEGAL AND 
ETHICAL CHALLENGES OF ECTOGENESIS
 Дејан Мицковиќ/Dejan Mickovik
 
16:30 – 19:00
8. УЛОГАТА НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО ГРАЃАНСКО СУДСКИТЕ 
ПОСТАПКИ/ THE ROLE OF THE CENTER FOR SOCIAL WORK IN CIVIL LITIGATION 
 Милица Шутова/ Milica Sutova
КАФЕ ПАУЗА/ COFFEE BREAK
9. МОДЕЛИРАЊЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ФИНАНСИСКИ СУПЕРВИЗИСКИ СИСТЕМ/
SHAPING THE MACEDONIAN FINANCIAL SUPERVISORY ARCHITECTURE 
 Кристина Мишева/ Kristina Miseva
 
10. РЕОРГАНИЗАЦИЈА И ФИНАНСИСКО РЕСТРУКТУРИРАЊЕ НА КОМПАНИИТЕ-
СЛУЧАЈ ХРВАТСКА И СЕВЕРНА МАКЕОДНИЈА/ REORGANIZATION AND FINANCIAL 
RESTRUCTURING OF COMPANIES CASE OF CROATIA AND NORTH MACEDONIA
 Dubravka Aksamovic, Borka Tushevska
 
11. КОРПОРАТИВНОТО УПРАВУВАЊЕ ВО ЗЕМЈИТЕ ОД БРИКС – ПРЕДИЗВИК ЗА 
ГЛОБАЛНАТА ЕКОНОМИЈА/ CORPORATE GOVERNANCE IN THE BRICS COUNTRIES 
– A CHALLENGE FOR THE GLOBAL ECONOMY
 Назми Маличи/Nazmi Malici, Зорица Силјановска/Zorica Siljanovska
 
12. ФОРМИРАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНО ТРГОВСКО СУДСТВО КАКО АЛТЕРНАТИВА 
ЗА РЕДЕФИНИРАЊЕ НА СУДСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА/
ESTABLISHING OF SPECIALIZED COMMERICAL COURTS AS ALTERNATIVE FOR 
REDEFINING OF THE COURT SYSTEM OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
 Горан Коевски/ Goran Koevski, Борка Тушевска Гавриловиќ/ Borka Tusevska 
Gavrilovik, Дарко Спасевски/ Darko Spasevski
 
13. ОДГОВОРНОСТА НА АДМИНИСТРАЦИЈАТА ОСНОВЕН ПРИНЦИП ВО УПРАВНАТА 
ПОСТАПКА/ RESPONSIBILITY OF ADMINISTRATION BASIC PRINCIPLE IN THE 
ADMINISTRATIVE PROCEDURE
 Јадранка Денкова/ Jadranka Denkova, Јован Ананиев/Jovan Ananiev, 
Страшко Стојановски/Strasko Stojanovski
 
14. ИЗВРШУВАЊЕ НА УПРАВНО СУДСКИТЕ ПРЕСУДИ - НОВИНИ И ПРЕДИЗВИЦИ/ 
ENFORCEMENT OF ADMINISTRATIVE VERDICTS- NOVELTIES AND CHALLENGES 
 Ивана Шумановска Спасовска/ Ivana Šumanovska-Spasovska
Свечена вечера во Универзитетски ресторант/
Gala dinner at University Restaurant
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